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民进党在取得执政权之后 ， 也就直接取得二 、 运用银行信贷 、 广告经费 、 政府预算
十对公营媒体的支配权 。 然而 ， 民进党并没有控制 民营媒体
像之初所承诺的那样 ’ 仍然延续国民党的思维民进党上台后 ， 利用其执政优势 ’ 积极介
方式 ， 把媒体公器当作政治酬庸 ’ 将大量职位入金融机构的人事任命 ’ 将大批的党公职人员
















。 例如 ， 由陈水扁主导





间操纵 ， 让李登辉的女婿赖国洲出任台视董事分别担任台企银和华银董事 ， 民进党籍
“
国















项产业 ， 同样需要充足的资金支持 ，
队
”















人士徐骑出任华视总经理。 华收紧银根 ， 抬高借贷门槛 ， 掐住媒体资金来源
视新增的董事皆为民进党籍公职人员或亲民进的命脉 ， 则媒体必然无法招架 ， 在经营压力





影瞳瞳 ， 周天瑞出任中央电台董事边 。 而对于立场与其接近的媒体 ， 民进党又可





执行长林宜正贝 ！！作为民间代表进入董对于媒体广告的控制更是直接而致命 ， 因












































鼓励优质的媒体节 目及广告收入是媒体的生命线 ， 特别近年来台
正面的新闻报道
”
之名 ， 行监督 、 控制媒体言湾经济普遍很不景气 ， 多数的 民营媒体都在苦
论之实 。撑 。 而民进党当局却在此时控制广告 ， 以此要
掌握了执政权之后的民进党更加露骨地利挟利诱媒体 。 民营媒体在资金无以为继的情况

















的外包文宣预算来看 ， 亲民进党的中部地竞胆敢在民主时代 ， 以更细致的方式用经济手
区性报刊 《台湾 日 报 》 获得 1 6 5万薪台币 （ 下段包装政治立场 ， 达到控制媒体的 目的 ， 这一
同 ） ， 居平面媒体之首 ， 而被民进党当局归为波媒体纯化运动 ， 俨然是麦卡锡主义在台复
统派媒体的台湾三大报之
一








得到 3 5 0 0万的政令宣传节 目经费 ， 民视也获得民进党当局在运用经济等软性手段对媒体




表示是通过公开招标的方式进行 ，体 ， 台面人物更屡屡对媒体提出控诉。 试图以





便是以将大案分解成少于 1 0 0万元的小案的蝉效应 ’ 封杀不利于当局的言论 。 在陈水扁上
方法图利特定媒体 ， 像 《台湾 日报》 政令宣传台后的不到两年时间内就接连发生了两起抄查
费都是通过这


















秘密账户丑闻的 《 中时晚报 》 和
以不同的组合方式参与竞标 。 该方案计划将当《壹周刊 》 进行了抄査 ， 其记者并被指控犯有




。 然而经法界人士确认 ， 刊出的内










起极大争议 。 这种以广告入侵新闻版面及节 目民进党台面人物频频控告媒体 ， 使媒体卷入无
内容的做法与新闻专业要求完全背道而驰 。 当休止的诉讼官司 。 2 0 0 0年 1 1月 ’ 吕秀莲
“
副总
局以广告利诱收买媒体 ， 进而控制其言论自 由统
”


















的 《 台湾 日苏惠珍曾于 1 9 9 4年底台北市长选举时 ， 透过秘










媒体 。 如公营的中华电信公司不在《中国时报 》 在强大的政治压力下 ， 为避免陷
发行量大的媒体与刊物上刊载广告 ’ 相反却选入经营困境 ， 不得不在第二天的头版刊登道歉
择独派媒体大登广告 ’ 如在 《新台湾 》 新闻周启示 ； 2 0 0 3年 4月 ， 民进党籍高雄市长谢长廷又
刊的广告量由民进党上台前的零增为上台后 3个因不满 《联合报 》 上发表的
一篇质疑检方侦办
月 的 3 6页广告 ， 在地区性报纸 《台湾 日报 》 的特定案件是否只到市长面前即划线止步的社
广告量已超过了大报 《中国时报 》 气论 ， 而控告 《联合报 》 ， 并索赔 1 0 亿元 。
现代台溥ａ究 驗
？
在媒体节 目方面 ’ 民进党同样喜听颂歌命体左右真实民意的恶行也导致了媒体公信力的
忌听批评 。 陈水扁所写 《世纪首航 》 一书 中要日益沧丧 。






















委陈文菌主持的每周 5次 ， 每次 1小时的时事评民进党的御用工具 。





主席许信良班底 ’ 后来由于在党内斗中逐渐遭物 ， 是民进党豢养和娇纵的政治鹰犬 ’ 是对台
排挤 ， 不久便宣布脱离民进党。 陈文菌熟谙民湾所谓民主和法制社会的 讽剌 。
“
地下 电















一敏感时间里遭禁播 ， 当然与 1 9 9 9年全岛达到 2 1 7家 ， 据说现在仍有 1 0 0 多
阿扁阵营的幕后操盘脱不了干系 。家 ， 基本上都是民进党人士或亲绿人士经营
最近两年里 ， 陈水扁更是频频出手 ， 经常的 。 这些电台都分布在台湾南部 ， 或建在山
批评台当局的台湾ＴＶＢＳ电视台的命运可想而区 ’ 或建在农村和城市隐蔽处 ’ 以台语 、 客家
知 。话广播政治新闻 、 地方新闻和时事评论 。 以讲
在台当局系列弊案持续升温的敏感时刻 ’低俗故事、 男女播音员的打情骂俏和推销药品
绿营人士措辞强硬地声称要让揭发弊案的ＴＶＢＳ来吸引 听众 ， 以给政敌 （主要是泛蓝政治人
电视台关门 。 实际上 ， 民进党政治人物说要物 ） 泼脏水来影响听众 。 这些设在阴暗处的电
ＴＶＢＳ关门其实已不是第
一














陈哲男及陈敏贤Ｂ月文规定 ， 地下电台经营者一经查出 ， 将判两
同游韩国济州岛的照片在ＴＶＢ Ｓ
“













迫试不爽 ， 逍遥法外。 这种现象在世界法制社会
ＴＶＢＳ就范 。 但经过长达半年的诉愿 ， 台当局可谓独此
一











































ｍｍｍｍｎ与 迺 釘 袋Ｍ—ｉｍ—ｕｂｉｉ—ｉ





动队在重要关头 ， 与其背后纵容者和支持者使 众 ， 在关键时候能站出来为陈水扁和民进党卖
出的各种贱招、 烂招总是配合得极为默契 ， 为 力 。 国亲两党好几次
，
摔跟头 ， 不能说与这支别
陈水扁和民进党化险为夷、 渡过难关发挥了不 动队的特殊作用没有关系 。
容忽视的作用 。
五、 结语
2 0 0 4年 ， 台湾地区领导人选
，
投票前一
在職社会 ， 随着科技水平的不断发展 ，
大細■入飾ｎ眺活 日深 ， 并已被整合












言论 自 由的行为 ， 严重地侵夺了民众的话语权
一起出动 ， 播报谣言 ， 说吴与女秘书有绯闻 ， 与知情权 ， 导致媒体监督力不彰 ， 公信力沦
败坏吴的形象 ， 结果使本来形势有利的吴敦义 丧 ， 严重地扭曲了媒体的政治功能 ， 更与民主
以微弱劣势败 3 匕。 事后虽然调查并无此事 ， 而 政治的原则背道而驰 。
且吴也提出了诉讼 ， 但时过境迁 ， 谢当选已无（ 作者单位 ： 厦门 大学 台 湾研究院 ）
法推翻 。





按捺不住内心的仇恨 ， 甚致出要剌① 《 台华视内部有异声 》 ， 《 中央 日报 》 ，
杀马英九的狂言 ， 这对台湾社会的安全 、 稳定如讥年＾月财日 ， 第 3版。
＠了？—■。“扁政府
”
染指官营媒体 》 ， 《 新新
而造成 2 0 0 6年年底国民党候选人黄俊英高闻 》 ， 总第 1 0 8 ＿ ｍ页 。
雄市长以 1 1 1 4票之差败选的原因之
一

















全部出动 ， 反复广报 》 ， 2 0 0 3年 3月 1 1 日 ， 第 4版。



















言敢造 、 什么疯话敢说、 肆无忌惮 、 无法无天况 》 ’． 《 台港澳情况 》 ， 2 0 0 3年第 2 2期 ， 第 3 9页。
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